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The Posit ion of Franco-Chinoise de Lyon's
LIU Xi-w ei
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Abstract: As an over seas experim ent , Institut F r anco-Chinoise de Lyon once attr acted muc-h attention from the
public dur ing the pro cess o f modern for eign schooling in F rance. T h-is paper rev iew s Institut Fr anco-Chinoise
de Lyon's backg r ound, initiat ing pr o jection and educat ional pr inciple, also analyzes w hy the w ork-study stu-
dents tr ied occupy ing Instit ut F r-anco-Chinoise de Lyon. T hrough t hese analy ses, the autho r concludes that In-
st itut F ranco-Chinoise de Lyon opened no t for the Chinese w o rk-study student s in F rance, t he wo rk-study
student's occupy ing it w as due to their ex tr eme difficulty that they had no wo rk, no study . In fact , it w as a kind
of r adical self-saving.




































行;二如传达教育之事业, 为永久之进行。”[ 2] ( P. 69)后
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结果必极伟大, 为吾人所极端赞同”。[ 2] (P . 70)蔡元培
也在发起会上发言称, “今日为华法教育会发起之








































































学生, 照北京大学学生办法,一切皆由备。”[ 3] (P. 139)
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